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Памяти Альберта Самойловича Саратикова
To blessed memory of Albert Samoilovich Saratikov
УДК 615(091)
Отечественная фармакология понесла тяжелую утрату – 
22 декабря 2004 г. скончался известный ученый,  старейший 
профессор Сибирского государственного медицинского уни­
верситета, доктор медицинских наук, почетный заведующий 
кафедрой фармакологии, заслуженный деятель науки России 
Альберт Самойлович Саратиков. Память о нем на долгие годы 
сохранится как о всецело преданном науке, энциклопедически 
образованном,  мудром  и  доброжелательном  человеке.
А.С. Саратиков родился 14 октября 1921 г.  в  г. Чугуеве 
Харьковской области. Его отец – профессиональный револю­
ционер, нарком здравоохранения Украины, мать – врач-хи­
рург.  Альберт  Самойлович  учился  в Харьковском  меди­
цинском институте и уже с первого курса занимался научны­
ми  исследованиями.  Его  однокурсники  Я.И. Хаджай  и 
Д.Н. Лазарева стали впоследствии известными профессора­
ми-фармакологами. С начала Великой Отечественной войны 
А.С. Саратиков, будучи студентом 3-го курса, был призван в 
Красную  армию  и  служил  фельдшером  эвакогоспиталя.  В 
1942 г. после тяжелой болезни был снят с военного учета и 
продолжил образование в Томском медицинском институте. 
В Томске в тяжелых условиях военного времени студент Са­
ратиков провел оригинальные исследования по фармаколо­
гии сибирских лекарственных растений – шлемника байкаль­
ского и левзеи. Его учителями были основоположник сибир­
ской школы фармакологов лауреат Государственной премии 
академик АМН СССР Н.В. Вершинин и профессор Е.М. Думе­
нова.  На 5-м курсе Альберт Самойлович совмещал отлич­
ную учебу с работой аспиранта и ассистента кафедры фар­
макологии. Через 7 мес после окончания института он защи­
тил кандидатскую диссертацию «К вопросу о  стимулирую­
щем действии левзеи  сафлоровидной»,  в  1953 г.  защитил 
докторскую диссертацию «К  механизму  кардиотонического 
действия сибирской синтетической левовращающей камфо­
ры».
60 лет творческой жизни А.С. Саратиков отдал Томскому 
медицинскому институту – Сибирскому государственному ме­
дицинскому университету. Он работал ассистентом, доцентом, 
профессором кафедры фармакологии, в течение 11 лет был 
проректором по науке, с 1970 по 2002 г. заведовал кафедрой 
фармакологии, по совместительству был заместителем дирек­
тора по науке Томского НИИ курортологии и физиотерапии.
Научное творчество А.С. Саратикова посвящено разра­
ботке, экспериментальному изучению и внедрению в меди­
цинскую практику новых лекарственных средств природного 
и  синтетического происхождения.  Он проводил фундамен­
тальные и прикладные исследования в области нейрофар­
макологии (психостимуляторы-адаптогены, противосудорож­
ные  препараты,  анальгетики,  соли  лития),  фармакологии 
мозгового  кровообращения,  печени  (желчегонные,  гепато­
протективные  и  ферментиндуцирующие  средства),  химио­
терапии (индукторы интерферона, противогельминтные пре­
параты). Впервые применив методы биохимической фарма­
кологии, А.С. Саратиков установил механизмы кардиотони­
ческого действия камфоры. В 1966 г. вышла в свет его мо­
нография  «Камфора»,  ставшая  классической.  В  дальней­
шем А.С. Саратиков предложил в качестве заменителя до­
рогостоящей левовращающей камфоры экономически более 
выгодную  высокоочищенную  рацемическую  камфору  для 
инъекций. За этот цикл работ он был удостоен премии Сове­
та министров СССР (1986).
Под руководством профессора А.С. Саратикова выпол­
нено и защищено 14 докторских и 118 кандидатских диссер­
таций. Ученики А.С. Саратикова руководят ведущими лабо­
раториями и кафедрами фармакологии во многих регионах 
страны.  Он  опубликовал  
20 монографий, более 500 научных статей, получил 120 па­
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тентов и авторских свидетельств на изобретения. Широкой 
известностью  пользуются  монографии  А.С. Саратикова 
«Желчеобразование и желчегонные средства» (три издания, 
1962–1991),  «Золотой  корень»  (три  издания,  1973–1987), 
«Экспериментальная и клиническая фармакология мозгово­
го кровообращения» (1979), «Ревматизм (вопросы этиологии 
и фармакотерапии)» (1982). В последний год жизни Альберт 
Самойлович выпустил монографии «Родиола розовая (золо­
той корень)» и «Новые гепатопротективные и противовоспа­
лительные препараты пелоидов».
А.С. Саратиков  является  автором многих  оригинальных 
лекарственных  препаратов,  внесенных  в  разные  годы  в 
Реестр лекарственных средств СССР и России. Среди них – 
бензонал и бензобамил для лечения эпилепсии, психостиму­
ляторы-адаптогены – экстракты левзеи и родиолы розовой, 
желчегонные средства – экстракты пижмы и володушки, ин­
дуктор интерферона йодантипирин, применяемый для профи­
лактики и терапии клещевого энцефалита, гриппа и вирусного 
гепатита.
А.С.  Саратиков  был  опытным  педагогом,  прекрасным 
лектором,  терпеливым  наставником  молодежи,  постоянно 
занимался совершенствованием методов и форм препода­
вания.  Он  был  удостоен  почетного  звания  «Заслуженный 
деятель  науки  РФ»,  награжден  медалью  «За  доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», значками «От­
личник здравоохранения» и «Отличник высшей школы».
Альберт Самойлович скоропостижно умер в своем ка­
федральном  кабинете  во  время  обсуждения  диссертации 
очередного ученика.
Светлая память об Альберте Самойловиче Саратикове 
навсегда останется в сердцах его многочисленных учеников, 
коллег и друзей.
Памяти Валерия Николаевича Денисова
To blessed memory of Valeriy Nikolaevich Denisov
УДК 617:614.2(091)
6 декабря 2004 г. на 58-м году жизни после тяжелой бо­
лезни  скончался  член-корреспондент  РАМН,  заслуженный 
врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Валерий Нико­
лаевич Денисов, более 30 лет своей жизни посвятивший ор­
ганизации здравоохранения, научной и педагогической дея­
тельности. 
В.Н. Денисов  родился  21  мая  1947 г.  в  г. Бийске  Ал­
тайского  края.  После  окончания  Новосибирского  меди­
цинского института с 1971 по 1975 г. работал врачом-хирур­
гом,  главным  врачом  городской  больницы  № 1  г. Красно­
уральска Свердловской области. С 1975 по 1979 г. В.Н. Де­
нисов – врач-хирург, заместитель главного врача больницы 
скорой медицинской помощи № 1 г. Новосибирска, с 1979 по 
1984 г.  –  главный  врач  Новосибирской  городской  станции 
скорой медицинской помощи, с 1984 по 1986 г.  – замести­
тель заведующего отделом здравоохранения Новосибирско­
го горисполкома, с 1986 по 1994 г. – заместитель, начальник 
управления  здравоохранения  администрации  Новосибир­
ской  области,  с  1994  по  март  1996 г.  –  
директор департамента социальной политики, заместитель 
главы  администрации  Новосибирской  области,  с  1997  по 
1999 г. – директор Научного центра клинической и экспери­
ментальной медицины СО РАМН, с  1999 г.  –  заместитель 
главы администрации Новосибирской области. 
В.Н. Денисов внес значительный вклад в охрану здоро­
вья  населения  в  Сибирском  регионе.  По  его  инициативе 
была  создана  межрегиональная  ассоциация  «Здравоохра­
нение Сибири», призванная координировать усилия науки и 
практического здравоохранения. За успехи в деле организа­
ции медицинской помощи В.Н. Денисову в 1993 г. было при­
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Память
своено почетное звание «Заслуженный врач Российской Фе­
дерации».
Валерий  Николаевич  в  течение  ряда  лет  занимался 
преподавательской и научно-исследовательской деятельно­
стью. Он был известным ученым в области социальной гиги­
ены, настоящим организатором здравоохранения, занимал­
ся  проблемами  управления  охраной  здоровья  населения, 
разработкой  теоретических  основ  введения  медицинского 
страхования в России. Им были неоднократно представлены 
доклады на международных, всероссийских конгрессах и ас­
самблеях, региональных научно-практических конференци­
ях.
Кандидатскую  диссертацию  «Технология  реализации 
обязательного медицинского страхования на территориальном 
уровне»  В.Н. Денисов  защитил  в  1993 г.,  
а в 1995 г. за исследование «Управление охраной здоро­
вья  населения  на  территориальном  уровне»  ему  была 
присвоена ученая степень доктора медицинских наук. 
В  последние  годы  жизни  основным  направлением 
научной  деятельности  Валерия  Николаевича  являлась 
разработка методологии стратегического планирования в 
здравоохранении.  При  его  непосредственном  участии  в 
рамках  Сибирского  отделения  РАМН  был  сформирован 
научно-исследовательский отдел социально-гигиеническо­
го планирования и прогнозирования здоровья населения 
Сибири. В Сибирском отделении РАМН В.Н. Денисов был 
главным специалистом по вопросам организации здраво­
охранения и медицинской науки, являлся одним из иници­
аторов  проведения  в  2002 г.  межрегиональной  научно-
практической  конференции  «Общественное  здоровье  и 
здравоохранение:  стратегия  развития  в  регионах 
Сибири», собравшей большое число ученых и работников 
практического здравоохранения со всех регионов Россий­
ской Федерации и определившей основные направления 
развития общественного здоровья в Сибири в ХХI в.
В.Н. Денисов в течение многих лет являлся членом ре­
дакционной коллегии журнала «Проблемы социальной гиги­
ены и  история  медицины»,  членом  редакционного  совета 
«Бюллетеня  СО РАМН»,  членом консультативного  совета 
журнала «Экономика здравоохранения». Валерий Николае­
вич  –  автор  целого  ряда  монографий,  ставших  основой 
современного  развития  социально-гигиенической  науки,  в 
том числе «Введение в медицинское страхование» в  двух 
томах (1995), «Социальная политика в охране здоровья на­
селения» (1996), «Методология стратегического планирова­
ния в здравоохранении» (2001).
Наряду с научной и организационной работой В.Н. Де­
нисов уделял большое внимание подготовке высококвали­
фицированных научных кадров. В 1995 г. по его инициативе 
создана кафедра социальной гигиены и организации здра­
воохранения факультета усовершенствования врачей в Но­
восибирском государственном медицинском институте. 
В.Н. Денисов подготовил более 20 кандидатов и докто­
ров медицинских наук. Им был создан диссертационный со­
вет по специальности 14.00.33 – «Общественное здоровье и 
здравоохранение», в котором в течение ряда лет являлся 
председателем.
Светлая память о Валерии Николаевиче Денисове –  та­
лантливом организаторе здравоохранения, ученом, замеча­
тельном человеке – всегда будет жить в сердцах всех, кто 
его знал и кто работал с ним.
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